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คือ เทคนิคการวิ เคราะห์ความหมายแฝง (Latent 
Semantic Analysis: LSA) [8] 
 
2.  ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring 
Systems) 



















อัจฉริยะ (ITS)  คือ ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
จัดเนื้อหาการเรียนการสอน และการให้คําแนะนําในการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียนแบบรายบุคคล โดยใช้เทคนิค
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการปรับการเรียนรู้   
2.1  องค์ประกอบของระบบการสอนอัจฉริยะ 
Four-module เป็นรูปแบบองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
[10-13] ที่ ใช้ ในการพัฒนาระบบสอนอัจฉริยะ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ส่วนของผู้เรียน (Student model) ส่วน
เนื้อหา (Domain model) ส่วนติวเตอร์ (Tutor model) 














รูปที ่1 องค์ประกอบระบบการสอนอจัฉรยิะ 
  ตามรูปแบบ Four-module [11] 
 
จากรูปที่ 1 องค์ประกอบระบบการสอนอัจฉริยะแบบ 
Four-module เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่ 
ซึ่งหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้
ดังนี้  [4, 11-12] 
1) ส่วนผู้เรียน (Student Model) เพื่อให้รู้ว่าผู้เรียน
คือใคร โดยทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของผู้เรียน เช่น 
ลักษณะ พฤติกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียน
ของผู้เรียน เป็นต้น  
2) ส่วนเน้ือหา (Domain Model) หรอืส่วน
ผู้เชี่ยวชาญความรู้ (Expert knowledge) เพือ่ให้รู้ว่าจะ
สอนอะไร ทําหน้าที่จดัการเน้ือหา หน่วยเรยีนที่ต้องสอน   
3) ส่วนของติวเตอร์ (Tutor Model) หรือ ส่วนการ







4) ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface 
Model) ทําหน้าที่ติดต่อประสานระหว่างระบบกับผู้เรียน




ผู้เรียน ส่วนเน้ือหา และส่วนติวเตอร์หรือการสอน โดย
หลักการในการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ระบบการ
สอนอัจฉริยะมีสามวิธีการหลักๆ ดังนี้ [9]  
Learner
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1) ระบบการปรับลําดับเน้ือหาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับผู้เรียน (Curriculum sequencing systems) เป็น
การปรับโดยจัดลําดับเน้ือหาการสอนและรูปแบบให้
เหมาะสมผู้เรียนแต่ละคน 
















Intelligent Tutoring Systems : CITS) [14] ซึ่งในการ
สนทนาน้ีจะเป็นการโต้ตอบอัตโนมัติผ่านตัวแทนในการ
สนทนา (Conversation agents : CA) จากงานวิจัย
ต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่า ตัวแทนในการสนทนาน้ีจะช่วย






เ รี ย ก ว่ า  Computer-supported collaborative 








2.2  การประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ 
การประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติ  (Natural 
Language Processing) หรือ NLP คือกระบวนการที่ช่วย
คอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าใจและส่ือสารกับผู้ใช้ด้วย
ภาษาของมนุษย์ได้ [7] โดยมุ่งเน้นไปที่การตีความภาษา 
ไม่ว่าจะข้อความหรือการพูด เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถ
นําไปประมวลผลได้ [4]  
กระบวนการการประมวลผลข้อความของ NLP เริ่ม
จากการตัดคําจากข้อความ (Tokenization) การวิเคราะห์ 
การจัดหมวดของคําแต่ละคํา Parts of speech (POS) 
ซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถทําได้ง่ายเพราะแยกคําตาม
ช่องว่าง แต่สําหรับภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ [16] 
รวมทั้งภาษาไทยน้ัน เป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่มีเครื่องหมาย
ขอบเขตของคําศัพท์อย่างชัดเจน   
2.3  การวิเคราะห์ความหมายแฝง 
การวิเคราะห์ความหมายแฝงเป็นเทคนิคหนึ่งในการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Processing : NLP) ที่มีลักษณะเฉพาะในการหาความหมาย
ด้วยเหตุนี้จึงมีการนําการวิเคราะห์ความหมายแฝง 
(Latent Semantic Analysis : LSA) มาใช้กับการค้นคืน




(Relevant Document) กลับไม่ถูกค้นคืน ฉะนั้นจึงมี
การนําแนวคิดในการใช้มุมมองคอนเซ็ปต์ (Concept 
Space) หรือมุมมองความหมาย (Semantic Space) ซึ่ง
ให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ได้ดีกว่าแทนคําสําคัญ [8]  
ขั้นตอนการทํางานของการวิเคราะห์ความหมายแฝง 
ข้อมูลนําเข้า (Input) คือ หน่วย (Unit) หรือส่วนย่อย 
ต่าง ๆ เช่น เอกสาร (Documents) ย่อหน้า (Paragraph) 
ประโยค (Sentence) หรือข้อความสั้น (Passage) โดย
ขั้นตอนแรกจะทําการสร้างเมทริกซ์คํา-เอกสาร (Terms-
Documents Matrix) การทํางานต่อมาคือการคํานวณ
ค่าหามุมมองคอนเซ็ปต์ (Concept Space) หรือมุมมอง
ความหมาย (Semantic Space) ด้วยกระบวนการแยก
ค่าแบบเดี่ยว (Singular Value Decomposition : SVD) 
ซึ่งใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ จากน้ันลดขนาด
ของเมทริกซ์เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านความหมาย
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การประมวลผลข้อความ (Text Processing) ได้อีกด้วย 
[17] 
2.4  ตัวอย่างการวิจัยระบบการสอนอัจฉริยะ  
Oscar Conversational Intelligent Tutoring 
System หรือ Oscar CITS [9] เป็นนวัตกรรมการสนทนา
ของระบบ ITS แบบไดนามิคโดยสามารถปรับเปล่ียนได้
ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วยโมเดล Felder-
















วางแผนเนื้อหาเฉพาะโดเมน (domain-specific) และ 
แบบที่ไม่ขึ้นอยู่กับโดเมน (domain-independent) เพื่อ
สร้างข้อความที่เหมาะสม    






ของคําตอบน้ันอีกด้วย ภายในระบบ AG-TUTOR ทําการ
สร้างโดเมนของการเรียนรู้คําตามหลักกระบวนการของ 
AI โดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge 
base: KB) และทําการจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้ด้วย 
โปรแกรม Microsoft Access แสดงการทํางาน กับรูปแบบ
หน้าต่างการแสดงผลของโมดูลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 
โมดูลติวเตอร์ โมดูลคําถาม โมดูลผู้เชี่ยวชาญ  
BReast CAncer and Genetics Intelligent 
Semantic Tutoring  หรือ BRCA Gist [19] เป็นระบบที่
ช่วยผู้หญิงให้มีความรู้ความเข้าใจและในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความเส่ียงของมะเร็งเต้านม โดยใช้ Fuzzy 
Trace Theory (FTT)  ซึ่ง เป็นทฤษฎีหลักการใน 
การช่วยให้ผู้หญิงมีความเข้าใจและช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการทดสอบทางพันธุกรรมสําหรับความเส่ียง
มะเร็งเต้านม  FTT สร้างโดย AutoTutor LITE ซึ่งคือ
รูปแบบ ITS platform บนเว็บที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
โต้ตอบผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติในภาคภาษาอังกฤษ  




Tutorial Inteligente para la Programación 
Orientada a Objetos (ภาษาสเปน) หรือ TIPOO [20] 
สอนเนื้อหาวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งระบบ 
TIPOO ใช้ Model-View- Controller (MVC) ในการ
ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยส่วน
ของ Tutor model, Student model, Domain 
model และ User Interface model โดยมุ่งเน้นให้
ระบบ ITS มีความสามารถในการเรียนรู้อารมณ์ของ
ผู้เรียน เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น และ สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียน ผ่านการสนทนากับผู้เรียนโดยใช้







เทคนิคการวเิคราะหค์วามหมายแฝง    
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